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Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження визнача-
ється практичною значущістю транснаціональних корпорацій в 
міжнародних економічних відносинах, а також обумовлена зростаю-
чою роллю ТНК в процесі міжнародного руху капіталу. Транснаціо-
нальні корпорації забезпечують розвиток виробництва, встановлюють 
ціни на ринках і часто рівень капіталізації найбільших з них переви-
щує бюджети окремих країн. 
На сьогодні немає жодного процесу в світовій економіці, що від-
бувався б без участі ТНК. Вони беруть пряму та опосередковану 
участь у світових політичних процесах, виступають основною силою, 
яка формує сучасний і майбутній стан світової економіки. ТНК є без-
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посередніми учасниками світогосподарських зв’язків і виступають 
рушійною силою розвитку світового господарства. 
Аналіз основних досліджень та публікацій. У даний час проблемі 
ролі транснаціональних корпорацій у процесах інтернаціоналізації сві-
тового господарства присвячено багато наукових праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Значну увагу вивченню даної проблеми приділяли 
такі вчені: М. І. Возний [1], Д. І. Кір’яков, Д. Г. Лук’яненко [2], 
І. А. Малюта, О. I. Рогач [3], О. В. Підчоса, А. М. Поручник [2], 
О. Є. Соколов, Я. М. Столярчук, В. В. Косьміна [3] та інші. 
Мета дослідження – визначити роль ТНК у процесах інтернаціо-
налізації світового господарства. 
Викладення основного матеріалу дослідження. Процес інтерна-
ціоналізації господарського життя помітно прискорився з другої 
половини ХХ ст. Традиційна інтернаціоналізація товарних і ресурсних 
потоків, найбільш характерна для першої половини ХХ ст., в наш час 
доповнилася новою транснаціоналізацією капіталу. Це забезпечило 
перехід відносин регіональних ринків в транснаціональну систему 
світового господарства, що все більше набуває рис глобальної, зі 
своїми закономірностями та механізмом регулювання. 
Закономірним результатом інтернаціоналізації виробництва і капі-
талу стає глобалізація світового господарства. Інтернаціоналізація і 
глобалізація виробництва створюють таку ситуацію, коли майже 
жодній країні вже не вигідно мати лише власне виробництво: окремі 
національні економіки (або їх сегменти) все більше інтегруються у 
світове господарство, прагнуть знайти в ньому свою нішу. Все більш 
інтернаціонального, відкритого характеру набувають рух робочої си-
ли, підготовка кадрів, обмін фахівцями, технологіями, інформацією. 
Глобалізація є історичною стадією об’єктивного процесу інтерна-
ціоналізації праці і виробництва. У загальному сенсі глобалізацію слід 
розглядати в декількох взаємопов’язаних аспектах, а саме: культурно-
ідеологічному, територіальному, економічному, інформаційно-комуні-
каційному та етнічному. 
У сучасній світовій економіці особливу роль відіграють міжфір-
мова інтеграція, міжфірмові мережі. Головну роль в них відіграють, 
звичайно, ТНК – корпорації, компанії, якої контролюють комплекси 
обслуговування або виробництва, що знаходяться за межами країни, 
де базується корпорація. Такі компанії мають велику мережу філій, 
відділень в країнах світу і займають лідируючі позиції у виробництві 
товарів і їх реалізації. Міжнародні корпорації є одним з найбільш важ-
ливих елементів розвитку світової економіки і міжнародних еконо-
мічних відносин [2]. 
Корпорації виступають безпосередніми учасниками всієї сукупно-
сті світогосподарських зв’язків, рушієм світової економіки. З одного 
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боку, ТНК є результатом міжнародних економічних відносин, які 
швидко розвиваються, а з іншого боку, самі представляють значний 
механізм впливу на них [3]. 
Сучасні корпорації створили міжнародне виробництво, сферу по-
слуг і міжнародну фінансову сферу, сприяли перетворенню в основ-
ному локальних міжнародних економічних відносин в глобальні. Те-
пер світова економіка являє собою міжнародне виробництво, транс-
національними корпораціями забезпечується розвиток НТП у всіх 
напрямках: технічного рівня і якості продукції, ефективності вироб-
ництва тощо [1].  
Висновки. Процес інтернаціоналізації в перші десятиліття ХХІ ст. 
помітно прискорився і набув нових рис. Ринки виявилися інтегрова-
ними в багатоланкову мережу ТНК, сформували по всьому світу 
глобальні ланцюжки доданої вартості. Їх взаємопов’язаність досягла 
досить високого рівня. Тож, слід зробити висновки, що практика 
функціонування ТНК свідчить про їх зростаючий вплив на процеси 
транснаціоналізації, інтернаціоналізації та глобалізації світового гос-
подарства. 
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